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2004 Men's Soccer 
Cedarville Overall Individual Statistics (FINAL) 
All games 
Overall: 11-11-2 Conf: 4-4-0 Home: 5-4-1 Away: 4-5-0 Neut: 2-2-1 
I------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
18 Justin Benz 
4 Joe Zuerner 
3 Ken Davis 
21 Tyler Schumacher 
19 Phil Ellis 
12 Phil Shimer 
13 Jason Blair 
7 Pete Dryer 
23 Andrew Belleman 
14 Josh Gelser 
8 Grant Knight 
25 Scott Delange 
26 Jon Miley 
16 Andrew Elliott 
9 David Adams 
2 Jon Taylor 
10 Jason Auyer 
22 Elliot Moore 
29 Ryan Stutzman 
6 Matt Green 
17 Todd Beall 
15 Iain Bryant 
27 Scott Gerber 
28 Aaron Bauer 
11 Matt Johnson 
5 Tim Thomson 
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1---GOAL AVERAGE---1 1--SAVES--I I----RECORD----1 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pct W L T Sho 
0 David Howdyshell 
00 Casey Sullivan 
1 Stephen Bushre 
TM TEAM 
23-22 
1-1 
7-1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Opponents ........... 24 
Team saves: 8 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville.......... 14 14 0 3 - 31 
Opponents........... 14 25 0 1 - 40 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville .......... 170 164 7 11 - 352 
Opponents ........... 121 146 9 6 - 282 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville.......... 46 50 4 3 - 103 
Opponents........... 62 49 3 3 - 117 
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CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville.......... 53 80 4 5 - 142 
Opponents.. .. . .. .. .. 66 74 3 3 - 146 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville.......... 160 166 13 7 - 346 
Opponents.... .. .. .. . 171 196 11 8 - 386 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
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